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Abstract: A token corpus of semantic sentence types provides elementary resource for the study of sentences 
from semantic perspectives. We have built such a corpus using the theory of HNC (Hierarchical Network of 
Concepts). As HNC contains a complete system of sentence semantic types, it provides a good theoretical 
framework for meaning-based sentence analysis. The corpus we built contains token sentences taken from 
real-life whose semantic structures are labeled using XML techniques (Extensible Markup Language). The 
search function for token sentence is also provided. We will use this token corpus as a basis for further 
developments so as to accumulate resources for meaning-based sentence analysis. 
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摘  要：句子语义类型例句库是开展基于语义的句子研究所需要的基础资源。我们以 HNC (Hierarchical 
Network of Concepts，概念层次网络)理论为指导建立句子语义类型例句库，该理论建立了完整的句子
语义类型体系，为基于语义的句子研究提供了良好的理论框架。我们已经建立了一个现代汉语句子基













加强语义维的句子研究，是非常必要的。 *本研究得到香港理工大学中文及双语学系编号 4-ZZ7S 的研究项
目资助，项目全名为“现代汉语句子基本语义类型例句库的构建”。 1可参阅徐烈炯的专著《语义学》[12]。 
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表示式：TA + T3 + TB + T3C (转移发出者 + 信
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我们使用的语料库含有 22.2 万篇文本，共计 2.15
亿字，其中的文本大部分是书面语，在文体和题材等
方面都有比较好的平衡性。 
对例句的标注，我们采用了 XML(Extensible Mark- 
up Language，可扩展标记语言)技术。XML 是万维网









可以用 XQuery 技术(http://www.w3.org/stan dards/xml/ 
query)对标注语料进行查询；可以用 XML 的 Trans- 
formation 技术(http://www.w3.org/standards/xml/trans- 







研究的新思路》[2]第 55 页。 8例如 XMLSpy (http://www.altova.com/xmlspy.html)。 
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规范对例句进行标注，下面是标注结果的一个简单示
例。 
<sentence code = "X20"> 
<fk type = "Cn">在现代都市社会里</fk>， 
<jk type = "1">人们</jk> 
<ek>常常忽略</ek> 
















1) 已为 57 种基本句类的每个表示式都配备了典
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